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No puedo «on tener la Ir* ttiscltfcdtv «n VI
conciencia por la falsa manera de utl l lnu lo*
hechos Acontecidos en Barcelona Los ¿echo* son
moa por ei seflor Xavier Aran guien cobijando»*
ras esos actos se oei» a. Protegléni'oae en la os
"'wbíS eT ue teTni"rirtJrtl ^ í f i l lw *!•
nen desda haca tiempo tratando de conseguir
de Zapan* han probado eii su* espalda lo dolo
JO qua feíulta liberan* cM 8 K U (SlndlcAto
rha separatista
b1i1iorCa»rcIaev«dec*«1»" COa>° P"CCeT A BBr
a alíitn lector que por desconocimiento intimo
Quien calla lo que verdaderamentr siente tr»l-
pequenos buscan unir sus fuerzas pare com
fecho Cualquiera que *cs> «1 régimen Demos
el tiempo deber!» de haber cicatrizado
La aiuencia de capital privado para defender
d.- porque nunqu- parezca paradójico la e y da
espiritual í al puede decirse t la reciben del ele
ro catalán
Tenemos entonces dos frente* que combaten
por BU separación el clero v los intelectuales fCon
perdón de loa Intelectuales verdadero*) Son loa
castas sagradas para la sorda lucha de dlUslon
con aquel o? que los protegen y acompañan en
conferencias lecturas de poemas fue hecho
Cabe preguatarae y los delegados de Madrid
de valencia de Sevilla y el de la C I B ¿qii
papel desempeñaban <n iodo eso?
rresponderla en una nota que pretenda ser creíble
cando a Dios al diablo hombro a hombro
Clrrl Pelleer junto al Inspector de policLa que
—aunque e*o si tal vee no a entender del todo—
Un delegado esLudlantll que pretende lefr un
o dice En la obscuridad toda*
} Imposible responder
Iuello» qtie plena
I t Do* adversarlos nobles
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